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摘要
二胡，是中国民族乐器中极富有代表性的一样乐器。在中国有着悠久的历史，
但在这个漫长的岁月里，二胡的发展一直都非常的缓慢，二胡基本是作为伴奏或
者合奏乐器出现的。一直到建国之后，二胡开始了迅猛发展，许许多多的二胡人
对二胡本身的形制做了非常大的革新，这些革新使得二胡的音色，在表现慢板的
时候更加的柔美抒情，玩转如歌，在表现快板的时候，又可以做到颗粒分明，大
气磅礴，这样一个表现力多变的乐器开始走上了独奏的舞台，而且慢慢开始成为
中国民族乐器代表之一，走出了国门，在世界范围内的影响越来越大，受到了世
界各国越来越多的人们的喜爱。在这股浪潮的推动下，非常多的作曲家、二胡演
奏家开始对于二胡曲目进行积极的创新和创作，很多新的作品如雨后春笋，层出
不穷。在这些新的作品中不仅有许多原创作品，还有非常多的改编移植的作品，
这些优秀的改编移植作品不仅给二胡注入了很多新的技巧、新的抒情方式，也给
二胡发展、创新提供了更多多元化的选择。
作者以移植曲的“移植”技巧作为切入点，研究、比对这些基本演奏技巧，
并研究其在二胡现代原创作品中的运用和在二次创作时需要注意的问题。
关键词：二胡； 移植； 二次创作
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Abstract
Erhu is the most representative of the Chinese national musical instruments. It
has s long history in China. But in the long years, the development of erhu has been
very slow. In the past,erhu was a musical instrument accompaniment or erhu
ensembel. Until the founding of the state, the development of erhu is very rapid.
Many erhu player have brought forth new ideas in the structure of erhu. The tone of
the new erhu is better than the old one. With its continuous expansion of playing
techniques, Erhu is helping us to have a better understanding of the rich, colorful
imagination of arts. It can play not only Chinese works of different styles and tunes
but also foreign works of classical music. Because of its rich skills in shaping various
characters in performances, Erhu’s position today is extremely important in the
national music. Erhu works has many diverse types, and also is large in quantity, the
transplant works occupied a very important position in Chinese Erhu works, because
it has a lot of traits. Erhu amazes the world.
In the paper, I will introduce the works of transplant, and also the works of
transplant grew out of the works of Chinese national musical instruments. I hope to
make some contribution for the theory study of how erhu music learns from the music
of other national instrument music and the re-creation of the new work.
KeyWords: Erhu; Transplant; Re-creation
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第一章 绪论
二胡是中国民族乐器中极具有代表性的乐器之一，虽然二胡有着非常悠久的
历史，但是在新中国建国以前，二胡这门艺术的发展都一直很缓慢。一直到新中
国建国之后，它才得到迅速的发展。不论是从演奏者的演奏技术上来看还是从二
胡作为独奏曲的曲目数量的多寡上来看，都是一种长足的发展。许许多多的音乐
人、演奏者对二胡本身的形制和二胡曲都做了很大的革新，二胡曲目的种类的增
多，其中技术、技巧的增多是促进二胡艺术发展的一个很重要的原因。在这些曲
目中，有很多作曲家原创的优秀曲目，也有很多是在已有乐曲的基础上做了移植
改编的乐曲，这些乐曲中有非常多成为了二胡脍炙人口的作品，在演奏这些移植
改编曲的同时，演奏者的演奏技巧和情感也得到了完善和升华，当这些改变移植
乐曲出现的越来越多时，就会为二胡这一艺术门类又多增加了一种演奏的手段，
新手段的出现也会促动作曲家书写作品的灵感。这样一部优秀的移植作品的出现
会衍生出新的二胡演奏技巧或是一种风格性旋律，这又会促使作曲家利用这种新
技巧或者以这个风格性旋律为原型创作出更多的具有民族色彩，适合二胡演奏的
原创作品，进而成为一种良性的循环。这样良性的循环，不仅可以丰富二胡的演
奏技巧，完善二胡的表现手段，又可以不断推出新作品，满足大众越来越挑剔的
耳朵和人们对于新鲜事物的渴求。
笔者希望可以在本课题的研究中，抓住移植作品中的“根”，浇灌以民族文
化之“水”和思想之“光”，使“面向世界，雅俗共享”的民族之花——近现代
二胡原创作品开的更加娇美艳丽而又勃勃生机。就像赵寒阳1老师在他的《二胡
的思考与展望》一文中曾经说道：“发展中国的民族音乐有几种模式可以借鉴，
一种是将民族音乐分成两股，一股竭力保持其原貌，而成为一件活古董；另一股
随世界潮流而进，成为民族先锋音乐。另一种是逐步融入世界主流音乐之中，渐
渐地失去了原有的民族风味。我认为这两种模式都不太适合于中国民族音乐的发
展，中国的民族音乐要走有中国特色的音乐发展之路。中国的民族音乐向来是在
1赵寒阳. 二胡的思考与展望[J]. 南京艺术学院学报(音乐与表演), 1994(2):56-58.
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继承中求发展，在发展中促继承的。”发展才能让传统走的更远，发展的同时也
要保留住传统“根”上的民族性，这样的发展才是不忘本、有根源、能持续的发
展。
1.1 选题动机
笔者之所以会选择这个选题，会从移植作品这个切入点研究二胡的演奏技
巧，进而引申到现代作品的二次创作中，是因为笔者从 9 岁开始学琴，跟随的启
蒙老师就是一位二胡、小提琴双修的老师，他在教授我琴艺的同时，就会用小提
琴给我演奏，或是告诉我如果在小提琴上演奏这段旋律或是这种技巧会有何不
同，有哪些二胡曲中可以借鉴小提琴的演奏技巧，所以我在无形之中就有了学习、
借鉴其他乐器或者其他演奏家版本的习惯；也养成了会用不同的演奏技法去尝试
的习惯，而且在基本功的学习结束后，就同时开始学习了二胡传统曲目和西洋移
植曲目。之后去音乐学院向多位教授学习了二胡，这段时期对于我二胡视野的开
阔有很大的作用。高考之后进入本科，开始了对于二胡这门艺术专业的学习，本
科曾跟随两位老师学习，一位是西安音乐学院毕业的老师，演奏风格很有地域性
色彩，主要学习的是有秦腔风格的作品和部分现代作品。另一位是中央音乐学院
毕业的老师，这位老师的要求更加西洋化，学习了较多的小提琴的练习曲和移植
作品，读研究生时期跟随的导师是福建省著名二胡演奏家、理论家、作曲家黄忠
钊教授，黄老师是福建人，对于福建文化有着天生的热爱和烂熟于胸的了解，所
以我研究生阶段主要学习了有福建特色的乐曲、中国传统曲目和七、八十年代的
作品，因为每位老师的风格不同，我学过的二胡乐曲非常丰富、风格多变，甚至
同样的乐曲跟随几位老师学过，我会很明显的感觉到每位老师的演奏风格各有特
点，这也触动了对于作品中的技巧做各种可能性的尝试。笔者曾学习过的乐曲有
从最传统的刘天华先生十首著名二胡独奏曲、华彦钧先生的《二泉映月》，六七
十年代的《江河水》、《一枝花》，八、九十年代的陈耀星先生的《战马奔腾》、
刘文金先生的《三门峡畅想曲》、小提琴移植曲《梁山伯与祝英台》，到 20 世
纪的现代作品王建民先生的《第一二胡狂想曲》、关乃忠先生的《第一二胡协奏
曲》等，这近二十年的学琴经历使得笔者在二胡各种技术上有了越来越广泛的涉
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猎，从传统二胡的演奏方法到近现代二胡的演奏新技术都有学习和使用。研究生
的三年学习生涯中，在导师黄忠钊教授的指导下对于中国传统曲目和近现代作品
又做了细致的学习和理论上的研究。让笔者对二胡作品的掌握在更加全面的基础
上也对移植作品和近现代作品中的技法有了自己的认识和归纳。在练琴的时候，
笔者时常会想到，是什么让二胡可以在短短数年里就“麻雀变凤凰”，胡琴大家
族中有很多别的乐器，如京胡、板胡、高胡等，为何他们没有像二胡一样大放光
彩，二胡的技术越来越难，曲目也是越写越多样化，作为一个二胡演奏者，我们
应该多多学习、多多演奏什么样类型的作品才能以不变应万变，哪些新的技巧我
们如何练、如何用。纵观我国二胡的发展史，“二胡本是一件在戏曲、曲艺和丝
竹乐等担任伴奏或主奏的民间乐器”1，甚至是沿街乞讨、卖艺唱戏的必备把戏，
但是经过刘天华先生的“国乐改革”后，使二胡作为一门独立的学科走入高校课
堂成为现实，随之以后二胡就由先前的只能担任伴奏声部的乐器转变为可以担任
主奏声部的乐器甚至是作为独奏的乐器，这种作为主奏或独奏乐器的形式随着现
当代音乐形式不断推陈出新的风潮的带动下，也慢慢由无伴奏的独奏形式发展到
有伴奏的独奏形式，伴奏的形式分别是，扬琴伴奏，钢琴伴奏，民族管弦乐队伴
奏，甚至到了现如今的西洋管弦乐队伴奏。二胡现如今，不仅是中国民族乐器中
的主要成员，而且在世界的舞台上也屡屡大放光彩，但是作为和它同根同源的其
他弦乐器，如板胡、高胡等，或者是其他民族乐器，似乎却不如二胡有如今辉煌
的成就。二胡这门艺术能有今天的乐曲表现力和感染力，和二胡自身技巧的不断
提高和丰富是分不开的，二胡作品的种类之多，范围之广也和二胡的演奏技巧的
丰富密不可分。然而二胡是如何从一个中国的传统乐器变身为可以在传统、现代、
西洋中来去自由的乐器，这就需要提到学习演奏移植作品和移植作品中的演奏技
巧了。就是因为二胡不但学习到了西洋拉弦乐器的演奏法和教学法，更是积极吸
收借鉴了其它民族乐器特别是拉弦乐器的养分，这样才能使得二胡在保有中国民
族传统文化的根源的同时，又能在国际舞台上占有一席之地。“正如黄翔鹏所言：
中国传统音乐都不是一个狭隘的、全封闭的文化传统，它是在不断的流动、吸收、
融合和变异中延续着艺术生命的。中国传统音乐的全部历史本来就是在历史长、
地域广、民族多、内外交流频繁的多元的综合过程中发展过来的。其中凝练这不
1陈伟. 二胡艺术史[M]. 安徽人民出版社, 2007. P198。
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同民族之间相通的东西自然会相对多一些。那么，我们再探究二胡源流的过程中，
也深刻感受到，弓弦乐器是在不断的流动、吸收、融合和变异中延续着艺术生命
的。1”
正因为有了这样的感触，笔者进行了深入的思考：二胡有哪些技法是从移植
作品中衍生来的？在现代作品中运用了哪些移植作品中衍生的技巧？这些技巧
在我们二次创作时如何具体使用？运用这些技巧来表达乐曲相对于传统技巧的
优势？在现代作品中如何选取使用何技巧？对这一系列问题的探究就是笔者进
行本文写作的目的。
1.2研究目的
本论文的研究目的在于深入系统的研究移植改编作品中出现的二胡新技巧，
探究这些技巧的来源、出处，摸索这些技巧的练习、演奏方法，并与原曲或原乐
器中的技巧进行比对、分析，抓住乐曲的风格性特点，细致深入的找出这些技巧
在现代二胡原创作品中的运用和积极的影响，摸索出这些技巧的一般使用规律，
以便为了在之后的演奏中使用起来的更加得心应手，在把握住民族音乐的精髓的
情况下利用这些技巧可以更好的丰富自己的音乐风格和音乐表现力，更好的将根
植于中国民族音乐的二胡艺术传承下去，发扬光大。
1.3文献综述
笔者利用图书馆的文献资料和网络资料进行了二胡相关论文和期刊杂志的
搜索，现在对于目前的二胡类论文进行以下分类：
1、名家生平名曲解析
这一部分论文主要包括对二胡这一艺术门类有突出贡献的艺术家的生平的
史料陈述，对其音乐创作的风格特点和主要的音乐思想的研究以及对一些二胡音
乐作品中的有代表性作品的研究和演奏技巧、风格等的分析和不同版本、不同演
奏家的演奏音频的比对。这一部分论文的数量相对占大多数，在这方面的研究成
1 胡志平. 对闵惠芬“器乐演奏声腔化”的思考与认识[J]. 黄钟， 2009， 2009(2):164-168.
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果显著。笔者将所查阅到的资料归类统计后发现，将刘天华先生作为切入点的的
研究文论就有 157 篇之多，其中主要包括对于刘天华先生生平事迹的史料的陈
述，和对刘天华先生的作品、演奏技法的研究，还有他作曲理论方面的研究。以
华彦钧先生及其所做的三首二胡音乐作品进行研究的论文有数十篇，如袁静芳的
《杰出的民间音乐家阿炳和他的二胡曲》等。除了对刘天华先生和华彦钧先生这
两位推动二胡走入高雅殿堂的大师的研究之外，还有很多论文是针对现当代的二
胡演奏或者作曲的大家来探究的，比如有对刘文金先生、王建民先生等二胡作曲
家的作品演奏技巧以及创作风格来进行研究的，主要有谭蔚的《刘文金二胡协奏
曲——雪山魂塑的研究与分析》、田硕硕的《论提琴技巧在二胡狂想曲上的运用》
等。另外，针对二胡作品中一个音乐作品做仔细的研究的论文也有不少，对其进
行演奏技巧、音乐人物形象、整体音乐结构等方面进行分析。如：龙玉兰《谈二
胡独奏曲——江河水的艺术处理》、唐玲的《浅析关乃忠的第二二胡协奏曲——
追梦京华》等。
2、对于演奏技法方面的研究
这部分论文主要探讨的是从理论上研究分析一个技巧，因为随着乐曲的发展
速度越来越快，丰富度越来越高，移植曲、改编曲的层出不穷，对于二胡的技术
要求也越来越高，越来越多。这部分论文，它主要研究的方向是二胡的音色特点、
发音规律、左右手的各种技法、风格性技巧、包括一些特殊的技巧，比如像：人
工泛音、打琴筒、大击弓等。通过分析其来源、出处，进而解释其具体操作手法、
运用的范围以及其所塑造的音乐形象。比如：韩培虎的《论滑揉在二胡作品中的
实际运用》、王徵《二胡运弓技巧的发展及思考》等。
3、对于二胡教育培训的研究
从刘天华先生开始，二胡的教育培训就不再是学艺师傅的那种口传身教的方
式了，而开始走向规范化、系统化、标准化的道路，从事二胡教育的工作者们通
过印刷书籍、单页乐谱等的方式，来进行教学。随着社会生活水平的提高和二胡
在社会大众中的影响力越来越大，越来越多的少年儿童开始正规的、系统的学习
二胡，这也促使二胡的基层教师和二胡的教育专家对少儿二胡教育现象的研究，
如赵寒阳先生的《少二二胡教学法初探》等1。
1中国音乐家协会音乐考级委员会编. 全国二胡演奏考级作品集[M]. 人民音乐出版社， 2010.
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4、对于二胡乐器本身发展、改革和二胡这门艺术的发展的研究
演奏者技术水平的普遍提高、演奏的乐曲难度的普遍增加、演奏者自身素质
的普遍改善势，这些因素必然会带动乐器自身构造的一系列的发展和改革。这一
部分的论文主要的研究方向就是二胡的乐器发展史和二胡的乐器改革史以及二
胡这门艺术这些年的发展历程。这些都是从理论的角度上对二胡进行一个宏观的
研究，以便演奏者可以更好的从大体上把握二胡这门艺术的前世今生，更好的进
行二胡演奏。这类型的论文有：张晓娟的《建国以来二胡音乐的初步研究》等。
综上所述，关于二胡的论文以及杂志期刊中，有不少是讨论二胡的演奏技巧
的，但基本是零散的、局限在一首乐曲中或是一位作曲家中，谈论移植或借鉴其
他乐器时也只是将两者从理论上做了对比，专门针对移植作品中的衍生技巧的系
统性论述不是很全面，对于这些新技巧如何练习，如何把握练习的要领，解决在
练习这个技巧的过程中可能出现的问题几乎没有涉及，以及这些技巧适合表现何
种音乐风格或者音乐形象，当演奏者独立面对一首现当代新作品的时候如何把
控、运用这些技巧，在面对新作品二次创作时如何在最基本的技术上进行取舍，
这几个方面也甚少有作者涉及。所以笔者希望本文能在前人探索的基础上，以移
植作品为切入点，抓住移植作品中对基本技巧的演变，追根溯源，将自己练琴的
领悟与老师传授的方法相结合，解释这些技巧的具体操作方法和如何防范、解决
可能出现的问题，并深挖这些技巧中所蕴含的音乐意义和音乐形象，实现在现当
代作品中二次创作时的正确运用，用高超的演奏技巧和演奏者丰富的内心世界来
表达中华五千年的古老文明，使二胡这门艺术可以继续发扬光大，在中国乃至世
界的大地上生生不息。
第二章 二胡及二胡作品的发展概述
2.1 发展历程
二胡，它是在我国流传较广的民族拉弦乐器之一。二胡经历了非常漫长的岁
月，是由古老的拉弦乐器轧筝、奚琴、胡琴一步步的不断的演变、发展再最后派
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生出来的一件具有音色柔美、音乐表现力强、民族民间音乐风格浓郁等优秀特性
的拉弦乐器。我们通过查阅历史文献资料的记载，可以发现拉弦乐器有着非常悠
久的历史，从它的出现到被人们日常所演奏至少可以推至唐代，胡琴的发展经历
了一个漫长的演变过程。
二胡，顾名思义有两根弦和一把弓子的乐器，所以我们把它归类为拉弦乐器
的一种，它的演奏特点是旋律婉转，音色柔美，表现抒情性的音乐类似人声般动
人缠绵，表现激昂的音乐时又如玉珠落玉盘般清脆、干净。由于二胡自身音乐优
美、变化力多、旋律连贯、包容性好、模仿力强等特点优势，所以在早期比较多
的被用于在民间乐器合奏、伴奏。但在这一时间段里，二胡都是作为一种合奏乐
器或者伴奏乐器出现，一直到进入到 20 世纪，二胡才迎来了它璀璨的艺术生命
的新的诗篇。在古代的文化文明中的二胡这门艺术的发展是相对缓慢的，但到了
这最近的几百年，二胡的发展却是异常的迅速的。近几百年来，随着地方民间音
乐的兴起，胡琴流传的范围、受众的群体越来越广，在各个地方的戏曲、曲艺、
民歌以及民间音乐的合奏中，都发挥着十分重要的作用。
通过大量资料的查阅，可以总结出对于二胡的发展有几个关键性的人物和曲
目，这几位二胡大师让二胡从合奏乐器中剥离了出来，他们将二胡的音域做了横
向的扩展，将二胡的音色做了更包容性、更多可能性的调整，将二胡的演奏技巧
做了更多的衍生，这一系列的变革和发展让二胡这门艺术可以在短短数年一跃成
为了中华民族器乐中独具代表性的民族性乐器之一，不仅在中国广为流传，还走
上了世界的舞台。
这些人物中，按照时间的先后顺序排列，第一位做出巨大贡献的是周少梅先
生，是他在茫茫的乐器海洋中找到了二胡，拍去了二胡身上的尘土，使得二胡可
以以崭新的形象面对社会大众。周少梅先生他最先对二胡的改革是在二胡的形制
上的，通过微调琴筒、使用钢丝琴弦、更改弓毛的品质，这一系列的手段都使得
二胡音量比之前更大，同时形制的改变也使得二胡的音色上也发生了很重大的变
化，较之从前声音更加的圆润、高音区的音符听起来更加干净、通透。在二胡的
技术上，周少梅先生所做的革新主要是，将换把的技巧做了更细致的分化，因此
无形中将音域扩大了，音域的扩大也就是音乐表现力的扩大。同时周少梅先生还
编写了相关的二胡教材，不再是以老式的口传身教这样不能大范围传播、受口传
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者技术水平限制的方式，周少梅以国乐指导员的身份，使用自己编写的规范性的
教材开始系统的教授二胡，他培养了很多学生，其中最著名的学生有刘天华先生
等人。周少梅的这一系列的具有开创性意义的举动，为后世之人在二胡艺术上的
其他一系列研究、创新打下了非常牢固的理论和实践的基础，为二胡从长期的处
于伴奏地位的乐器进而上升到一件中国民族乐器中独具代表性的独奏乐器发展
空间开辟了广阔的天地。这个时期的二胡曲往往都是从合奏曲中改编、移植的作
品，比如像江南丝竹中的《中花六板》、《行街》等，本是合奏曲后将主旋律改
编成为二胡曲，专门为二胡所写的作品几乎是没有的1。
说到二胡的发展就必须说到刘天华先生。刘天虎先生对于二胡的发展有着举
足轻重的作用，甚至可以说如果没有他，二胡的发展可能就要倒退几十年了。刘
天华先生多才多艺，精通很多的乐器，更难得的是，刘先生同时学习了中、西乐
器，这就为他在二胡的改革、创新之路上，树立了一个很好的学习的标杆。刘天
华先生学习了西洋乐器系统的教程体系，从最基本的空弦、长弓、单个技巧的练
习曲等，这些系统化的学习让他找到了二胡的成长方向，所以他结合二胡本身的
个性特点，给其量身打造编写了著名的 47 首练习曲，并且把二胡这门乐器当作
了一个独立的、完整的艺术门类，作为音乐院校里一个可以单独招生、可以单独
自成体系的一门专业课程的乐器，这一转变使得学习二胡、演奏二胡的操琴者有
了合理的、专业的上升渠道。二胡演奏者成为了一种正常职业化的存在。二胡的
教学也被纳入了科学化、规范化、标准化的轨道。在刘天华先生之前，二胡的内
外弦定弦遵循内外五度关系，只确定相对音高，但没有确定固定音高，为了可以
更好的与其他乐器融合和使用的方便，将国际标准音 442Hz定为二胡外弦的标
准定弦，为之后的二胡音乐路进一步发展，与扬琴、钢琴、西洋乐队等的合作奠
定了统一调式的基础2。另外刘天华先生还写了十首二胡独奏曲，这十首曲子不
论是在技巧上、乐曲构思上还是对于二胡在其他乐器的借鉴上都为后世之人提供
了新的视野和努力的方向，给后世的二胡学习、研究者搭建了一个新的平台，给
二胡这门艺术提供了一个向更专业、更国际化的方向的发展的可能。和刘天华先
生同时期的还有一位伟大的二胡艺术家是华彦钧先生，即我们常称呼的阿炳，如
1肖炳. 秦腔音乐唱板浅释[M]. 陕西人民出版社， 2000.
2吉喆. 板胡独奏曲《秦腔曲牌》的音乐内涵[J]. 当代戏剧， 1997(3):28-29.
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果说刘天华先生因为本人学过西洋乐器，所以不管是他的演奏技法还是自己创作
的作品中在乐思表达上、乐曲结构上都吸收了很多的西洋音乐的元素，而华彦钧
先生则从小跟随老艺人学习吹拉弹唱，之后常常和父亲一起为婚丧嫁娶奏乐，所
以他是一位完完全全吸收中国文化、民族精神的音乐家。两位大师的音乐风格性
各有不同，但都深深的扎根于中国的传统文化同时学习了其他艺术门类的独特之
处，为二胡艺术的发展打下了基础，这就是二胡移植、改编曲目的萌芽1。
新中国建立之后，二胡这门艺术得到了很好的发展。特别是在 1963 年，第
四届“上海之春”全国二胡大赛中，出现了非常多的优秀的二胡人才和优秀的二
胡作品，比如像《江河水》、《秦腔主题幻想曲》等，这些乐曲在当时颇受热捧，
不管是不是二胡演奏者，基本都知道，甚至很多人因为一首乐曲而声泪俱下，这
些乐曲为二胡之后的发展打下了很好的群众基础，一扫曾经人们对他的误解，觉
得二胡只能作为配角或是认为二胡音乐表现力的相对局限这些认识。探究这些优
秀曲目的根本就会发现，这些曲目中有很大一部分是从别的乐器中移植或是从民
间小曲中改编的，比如《江河水》原是东北管子独奏曲，《秦腔主题幻想曲》是
根据陕北秦腔改编而来。
此时移植曲目已经越来越多的获得人们的关注了。各型各类的改编、移植作
品像雨后春笋一般，层出不穷，从最开始只是移植、改编民族、民间的音乐，到
开始移植、改编其他国家的音乐作品，移植曲目慢慢占了二胡作品中重要的部分，
其中移植西方音乐比较多的是小提琴曲，如：《流浪者之歌》、《卡门主题幻想
曲》等，还有像原钢琴曲《春之歌》等。随着这些高难度的移植曲目的出现，对
于二胡演奏者本身的技巧和二胡这门艺术技巧种类的要求越来越高，衍生出了很
多新的技巧，如：跳弓（来源于小提琴）、拨奏（来源于小提琴）、轮指（来源
于钢琴、琵琶）、双弦同奏（来源于复调音乐思想）、打琴筒（来源于扬琴）、
拍琴皮（来源于鼓）等，同时这些新的技巧和风格性音乐也给了作曲家非常多的
素材和创新的灵感，在调式上的创新、在选题上的创新、在音乐结构上的创新、
在音乐思想上的创新等，这些创新都给二胡这一门古老的艺术注入了全新的活
力，正因为如此，之后才有了很多优秀的原创现代作品，如：刘文金先生的二胡
协奏曲《雪山魂塑》和《三门峡主题幻想曲》等、梁云江先生的二胡与交响乐协
1吉喆. 板胡弓法艺术的意义与作用[J]. 当代戏剧， 1999(1):30-30.
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